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Introduction générale
Synthèse des réflexions du groupe de travail
M. Goossens et J.-M. Halleux (ULiège)
J.-C. Peterkenne (Ville de Liège)
Une intervention en deux parties
1. Les principaux constats
2. Enjeux et pistes d’actions
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1. Les principaux constats
1.1. Les liens forts entre enseignement supérieur et 
créativité
 Enseignement : développer l’inventivité et la créativité des étudiants
 Recherche : nouvelles connaissances par la créativité des chercheurs
 Services à la communauté : les IES sont devenues des acteurs 
majeurs des domaines culturels et créatifs
 R. Communian et F. Faggian (2011) : les universités et hautes écoles représenteraient
20 % de l’offre culturelle aux États-Unis !
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1. Les principaux constats
1.2. Le rôle moteur des villes dans le développement
 Contexte : économie de la connaissance globalisée
 Économies d’agglomération : main d’œuvre qualifiée, accessibilité 
réseaux de transports, services spécialisés
 Économies d’agglomération  Innovation  Compétitivité
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1. Les principaux constats
1.3. Le succès de la théorie de la classe créative
 Richard Florida : star américaine de la géographie économique et de 
l’urbanisme
 « The rise of the creative class », 2002
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1. Les principaux constats
1.3. Le succès de la théorie de la classe créative
 La théorie des trois T : technologie, talent, tolérance
- Le développement est liée à la Technologie utilisée par les entreprises
- Le Talent (la classe créative) est un facteur de localisation des entreprises
- La Tolérance des sociétés locales est un facteur de localisation de la classe créative
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Source : Florida R., 2002b, « The Economic Geography of Talent », Annals of the Association of American 
Geographers, n°92, p. 751.
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1. Les principaux constats
1.3. Le succès de la théorie de la classe créative
 De nombreux détracteurs au sein du monde scientifique
- Quelles relations de causalité entre le talent et la technologie ?
 Mais succès médiatique : forte adhésion des milieux artistiques et 
culturels
Source : http://www.creativeclass.com/ (consulté en décembre 2017)
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1. Les principaux constats
1.3. Le succès de la théorie de la classe créative
 De nombreux détracteurs au sein du monde scientifique
- Quelles relations de causalité entre le talent et la technologie ?
 Mais grand succès médiatique : forte adhésion des milieux artistiques 
et culturels
 Mais grand succès auprès de nombreuses villes
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Source : http://www.bordeaux-metropole.fr/bordeaux-metropole-30/ville-creative (consulté en novembre 2015) 
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Source : http://www.ulg.ac.be/cms/c_318767/colloque-liege-creative (consulté en septembre 2010)
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1. Les principaux constats
1.4. Le poids du paradigme de l’économie créative et 
culturelle au niveau local, régional et international
 Développer un système productif basé sur la créativité et la culture
Hub créatif : plateforme d’organisation 
centrée sur la transformation de 
l’économie traditionnelle en économie 
créative à travers la mise en capacité des 
acteurs en favorisant l’innovation 
ouverte, l’hybridation transdisciplinaire et 
l’intelligence collaborative. 
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1. Les principaux constats
1.4. Le poids du paradigme de l’économie créative et 
culturelle au niveau local, régional et international
 Ville de Liège : investissement dans les infrastructures culturelles
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1. Les principaux constats
1.4. Le poids du paradigme de l’économie créative et 
culturelle au niveau local, régional et international
 Ville de Liège : investissement dans les infrastructures culturelles
 Colloque du 23 octobre 2009
Source : http://www.ulg.ac.be/cms/c_318767/colloque-liege-creative (consulté en septembre 2010)
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1. Les principaux constats
1.4. Le poids du paradigme de l’économie créative et 
culturelle au niveau local, régional et international
 Ville de Liège : investissement dans les infrastructures culturelles
 Colloque du 23 octobre 2009
 Université de Liège : créations d’IDCampus en 2010 et du forum LIÈGE
CRÉATIVE en 2011
 Programme-cadre « Creative Wallonia » en 2010
 Hubs créatifs dont le Plug-R à Liège
 Action de Meuseinvest en faveur d’un district créatif
 HEC : incubateur VentureLab à destination des étudiants entrepreneurs 
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1. Les principaux constats
1.4. Le poids du paradigme de l’économie créative et 
culturelle au niveau local, régional et international
 Au niveau européen
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2. Enjeux et pistes d’actions
2.1. Une « ville étudiante créative » attractive
 Concordance d’intérêts entre la Ville, l’Université et les hautes écoles
 Constat de la régression de la « part de marché » de l’ULiège en FWB 
(Source : Université de Liège, Conseil académique du 24 octobre 2016)
 Comment attirer et/ou retenir sur place : les étudiants, les diplômés, 
les entrepreneurs ?
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2. Enjeux et pistes d’actions
2.2. Une « ville étudiante créative » épanouissante et 
émancipatrice
 Comment faire profiter les étudiants présents sur le territoire de l’offre 
disponible ?
 Proposition tirée de l’exemple de Grenoble :
« Plateforme technique et administrative susceptible de centraliser, de répertorier 
et de promouvoir l’offre dans les champs entrecroisés de la culture, des loisirs et 
du sport » (Source : A. Faure, 2014, p. 35)
 Enjeu des pratiques pédagogiques liées aux problématiques des 
acteurs locaux
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2. Enjeux et pistes d’actions
2.3. Une ville « ville étudiante créative » 
multiculturelle
 Ville de Liège : 140 nationalités
 Charte des valeurs de l’ULiège : valeur de l’égalité des chances
 Immigration peu qualifiée et inclusion sociale pour l’épanouissement 
des talents
 Politique en faveur des réfugiés dans le cadre du prochain plan 
stratégique de l’ULiège
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2. Enjeux et pistes d’actions
2.4. Un déficit de connaissance
 Attractivité des IES et évolution de cette attractivité ?
 Impact socio-économique local des politiques en faveur de l’économie 
créative ?
 « Fuite » des étudiants, des diplômés, des entrepreneurs ?
 Accès à la culture aux divers profils d’étudiants ?
 Accès à l’enseignement supérieur des divers profils de population ?
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